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2015年8月教育部发布了《中国教育监测与评
价指标体系2015年》。这一监测与评价指标体系是
在1991年发布的《中国教育监测与评价统计指标体
系（试行）》的基础上进行的修订。本次修订更加关
注促进教育公平和科学监测教育发展的需要，可以
说这在一定意义上标志着教育统计改革取得了较大
进展。目前教育统计还不能满足教育科学管理和决
策的需要，仍然存在一些问题。本文从教育统计职
能入手，讨论我国目前教育统计中存在的问题。
1 教育统计的职能
教育统计是认识教育状况的一种方法。教育统
计工作即通过统计方法搜集、分析、描述教育信息，
为教育行政部门、学校及社会提供统计服务的工作
过程。
一般认为，统计职能包括统计的信息、咨询、监
督三大职能，其中信息职能是基础。教育统计也具
有这三方面职能。教育统计信息职能就是通过编制
一整套科学统一的教育统计指标和统计研究方法，
能给予教育事业管理和决策提供大量的统计信息；
教育统计的咨询职能就是利用已掌握的教育统计信
息资源，深入开展综合分析和专题研究，为科学决策
和管理提供各种可供选择的建议和对策方案；教育
统计监督职能是根据教育统计信息，从总体上对教
育事业发展状况进行评估和监测，在预测的基础上，
监督教育事业持续、稳定、协调地发展。（教育）统计
三个职能是一个有机整体。信息、咨询、监督这三大
职能以信息职能为基础，凝聚成一个合力，才能充分
发挥其整体效应，取得较好的效果。
可以看出，教育统计在教育管理和决策中的一
项重要工作。教育统计工作的发展关系到教育部门
能否进行科学管理和科学决策，更关系到学校和社
会的全面发展。但是，目前我国教育统计工作无论
是理论还是实践中都存在不少问题，，尚不能满足教
育管理对教育统计的需要。
2 我国教育统计工作存在的主要问题
统计工作有三个基本点：需要什么数据、如何获
得这些数据、如何使用这些数据。为满足这三个基
本点，通常需要科学统一的统计制度，科学适用的统
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计方法、一套较为完善的统计指标体系和一支较高
素质、稳定的统计队伍。目前我国教育统计在这些
方面均存在各种各样的问题。
2.1 教育统计管理制度尚不健全
我国目前教育统计管理不完善，统计制度尚未
健全。教育统计工作是一项十分严谨的工作，它需
要各部门密切配合、相互衔接。而在实际工作中，不
少地方由于统计信息管理体制不顺，使得下属各部
门按业务分工组织的统计自成系统，难以做到科学
衔接，并且数出多门、互不配套，造成各部门之间教
育统计数据的重复交叉和大量遗漏。
2.2 尚未形成一套全面科学的统计指标体系
教育统计信息职能就是通过编制一整套科学统
一的教育统计指标和统计研究方法，能给予教育事
业管理和决策提供大量的统计信息，我国目前没有
形成一套完整的统计指标体系，不能提供全面反映
教育数据信息。
首先，我国目前教育统计不能全面反而教育事
业的全过程。教育活动表现为一个过程。在这个过
程中，有教育投入，也有教育产出。我国教育统计
中，教育投入指标较全面，但教育各类产出（或效果）
指标很少。
其次，不能全面反映教育活动全部要素。教育
中“人”是活动的对象。教育活动中，教育系统内部
的全部要素包括学生、教师和课程及教育环境。我
国教育统计内容只统计学生数、教师数，各种分组
学生和教师构成，偏重表层数量特征。对于学生在
教育过程中的表现及受教育之后的转变及去向基本
没有反映。教育的环境和条件偏重硬件忽视了软件
环境的统计。最后不能全面满足社会对教育信息的
需要，更无法满足咨询和监督的职能。
2.3 没有建立科学适用的统计方法体系
统计学一门方法论科学。教育统计工作中数据
搜集、整理和分析及报送和公布都需要科学的方
法。我国当前教育统计方法不规范，没有建立科学
适用的统计方法体系。以搜集数据方法为例。我国
教育统计以报表形式搜集数据，在一定意义上能够
满足基本教育统计人、财、物的统计数据需要，但是
对于深入分析和专项研究，数据信息稍显不足。教
育统计方法的改进需要教育统计制度完善为基础，
教育统计队伍的不断建设为保障，我国教育统计人
才缺失也是目前存在的一大问题。
2.4 教育统计人才队伍建设滞后，不能满足统计工
作需要
据统计，全国教育部门统计人员有95%以上是
兼职人员，有些省份兼职率达到100%，在所有教育
统计人员中有统计教育背景的不超过10%。可以说
教育统计队伍薄弱，基层统计人员统计基础薄弱，知
识有所欠缺。实践中，教育统计人员只是填填统计
报表，甚至报表的指标内涵都不能完全理解，更不能
运用统计方法对统计信息进行分析、预测，因此无法
满足教育统计职能需要。
3 改进提升教育统计工作，发挥教育统计工作职能
首先，从认识上，转变思想，充分发挥教育统计
的职能作用。教育统计是定量教育管理与研究的主
要手段，是教育行政部门进行宏观管理重要方法和
工具，无论是教育部门、教育统计部门还是学校、各
级教育统计人员，都应该从思想上加强对教育统计
工作的重视，不能把教育统计工作当作“填报表”，给
领导完成报表，就是完成了教育统计。教育统计职
能包括信息、咨询和监督职能，这三大职能相辅相
成，缺一不可。
其次，建立健全教育统计制度，提升教育统计方
法。在教育部2018年《教育统计管理规定》的指导
下，建立一套完事的教育统计制度，包括统计管理制
度、统计调查制度、数据整理、分析和报送制度，在技
术完备的条件下，建立教育统计信息库制度。利用
大数据技术的发展，建立一套全面的科学可行的教
育统计指标体系，改进数据资料的搜集方法，将现代
统计技术运用到教育统计中，从而对所搜集的数据
进行科学地分析、预测和评估，从而形成一套完整的
教育统计工作体系。
总之，教育统计是一项专业性、技术性、时效性
很强的工作，需要成立专门的组织机构，建立稳定的
统计队伍，制定完善的规章制度，确保统计数据的准
确性与权威性，及时有效地为教育管理服务，充分发
挥教育统计职能作用。
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